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                      United Heritage Day One - 2/2/2007                       
                                Jacksons Track                                 
                                    Results                                    
 
Men 60 Meter Dash
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
Section  1  
  1 Bates, Del                   Unattached                6.89  
  2 Douglas, Marlon              Boise State               7.02  
  3 Corbin, Arsenio              Sacramento St.            7.03  
  4 Reed, AJ                     Sacramento St.            7.28  
  5 Mossaad, Marwan              Unattached                7.36  
  6 Christoffersen, Kyle         Boise State               7.37  
Section  2  
  1 Spaun, Benjamin              Whitworth                 7.30  
  2 Lane, Matthew                Unattached                7.39  
  3 Behrens, Matt                Unattached                7.40  
  4 Nelson, Milton               Whitworth                 7.46  
  5 Johnston, Michael            Whitworth                 7.54  
  6 Myers, Matt                  Treasure Valley           7.59  
  7 Crecelius, Brian             Albertson                 7.64  
Section  3  
  1 Green, Ross                  Cal St. Stanisla          7.15  
  2 Wiley, Adal                  Cal St. Stanisla          7.45  
  3 Bull, Kevin                  Cal St. Stanisla          7.55  
  4 Hovley, Richard              Treasure Valley           7.65  
  5 Lutz, Isaac                  Whitworth                 7.71  
  6 Perry, Matthew               Whitworth                 7.87  
  7 Cloud, Dustin                Treasure Valley           7.99  
 
Women 60 Meter Dash
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
Section  1  
  1 McMillan, Ciara              Nevada                    7.86  
  2 Singleton, Kristin           Nevada                    7.96  
  3 Venable, Jocelyn             Cal St. Stanisla          8.05  
  4 Fisher, Katrina              Boise State               8.31  
  5 Mitchell, Courtney           Albertson                 8.36  
  6 Bowman, Bekah                Unat-Northwest N          8.37  
  7 Dormaier, Kristen            Whitworth                 8.39  
  8 Brediger, Christa            Northwest Nazare          8.62  
Section  2  
  1 Searcy, Nancy                Sacramento St.            7.90  
  2 Harris, Jamee                Cal St. Stanisla          8.30  
  3 Mejia, Cianna                Cal St. Stanisla          8.44  
  4 McKinney, Loretta            Cal St. Stanisla          8.52  
  5 Ontko, Erin                  Eastern Oregon            8.67  
  6 Pridgen, Kathryn             Whitworth                 8.96  
  7 Dick, Mandi                  Northwest Nazare          9.94  
 
Men 200 Meter Dash
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
Section  1  
  1 Bates, Del                   Unattached               21.80  
  2 Johnson, Jody                Sacramento St.           22.10  
  2 Cunningham, Nick             Boise State              22.10  
  4 McFarlane, Raphael           Sacramento St.           22.20  
  5 Nelson, Jason                Sacramento St.           22.50  
  6 Lane, Matthew                Unattached               22.60  
Section  2  
  1 Chaney-Waller, Sean          Boise State              22.40  
  2 Behrens, Matt                Unattached               22.90  
  3 Poole, Johnnie               Boise State              23.00  
  4 Myers, Matt                  Treasure Valley          23.80  
  5 Johnston, Michael            Whitworth                23.90  
  5 Cleveland, Travis            Unattached               23.90  
Section  3  
  1 Wise- Grittman, Andrew       Eastern Oregon           23.70  
  2 Hartwig, Casey               Unat-Northwest N         23.80  
  3 Nelson, Milton               Whitworth                24.00  
Section  4  
  1 Truman, Gary                 Eastern Oregon           24.30  
  2 Crecelius, Brian             Albertson                24.40  
  3 Covey, Chris                 Northwest Nazare         25.70  
 
Women 200 Meter Dash
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
Section  1  
  1 Venable, Jocelyn             Cal St. Stanisla         25.90  
  2 Henley-Henderson, Tyrein     Sacramento St.           26.00  
  3 Phillip, Nerisha             Boise State              26.30  
  4 Hartwell, Patrice            Nevada                   26.80  
  5 Mitchell, Courtney           Albertson                27.60  
Section  2  
  1 Simeon, Nesha                Boise State              25.70  
  2 McDowell, Kayleen            Boise State              25.90  
  3 Harris, Jamee                Cal St. Stanisla         26.20  
  4 Fisher, Katrina              Boise State              27.30  
  5 VonArx, Laura                Northwest Nazare         31.80  
Section  3  
  1 Mejia, Cianna                Cal St. Stanisla         27.00  
  2 Bowman, Bekah                Unat-Northwest N         27.50  
  3 McCutchan, Emily             Albertson                27.70  
  4 Brediger, Christa            Northwest Nazare         27.90  
  5 Ontko, Erin                  Eastern Oregon           29.20  
 
Men 400 Meter Dash
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
Section  1  
  1 Wilson, Jermaine             Sacramento St.           50.60  
  2 Archield, Brian              Boise State              51.70  
  3 Green, David                 Sacramento St.           51.80  
  4 Hanson, Mark                 Northwest Nazare         52.20  
  4 Wise- Grittman, Andrew       Eastern Oregon           52.20  
  6 Granillo, Solomon            Cal St. Stanisla         52.30  
Section  2  
  1 Bills, Anthony               Unattached               52.10  
  2 Grewe, Josh                  Northwest Nazare         52.60  
  3 Beaty, Dallas                Unat-Northwest N         52.70  
  4 Blain, Tom                   Northwest Nazare         54.00  
  5 Silver, Grant                Northwest Nazare         55.80  
 
Women 400 Meter Dash
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
Section  1  
  1 Olivetti, Paige              Boise State              57.70  
  2 Tracey, Melissa              Sacramento St.           59.00  
  3 Keshinro, Morinsola          Sacramento St.           59.20  
  4 Macedo, Madeira              Sacramento St.         1:01.10  
Section  2  
  1 Boswell, Jennifer            Nevada                 1:01.40  
  2 Peterson, Emily              Northwest Nazare       1:01.60  
  3 Lompart, Amanda              Cal St. Stanisla       1:04.30  
 
Men 60 Meter Hurdles
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
Section  1  
  1 Reed, AJ                     Sacramento St.            8.36  
  2 Corbin, Arsenio              Sacramento St.            8.53  
  3 Spaun, Benjamin              Whitworth                 8.55  
  4 Paige, Stephone              Sacramento St.            8.63  
Section  2  
  1 Demers, Eric                 Boise State               8.89  
  2 Hovley, Richard              Treasure Valley           8.95  
  3 Bybee, Marc                  Boise State               9.19  
  4 Brazier, Robert              Sacramento St.            9.22  
  5 Grewe, Josh                  Northwest Nazare          9.49  
  6 Hanson, Mark                 Northwest Nazare          9.85  
Section  3  
  1 Robbins, Bryan               Cal St. Stanisla          8.54  
  2 Silver, Grant                Northwest Nazare          9.34  
  3 Perry, Matthew               Whitworth                 9.59  
  4 Lutz, Isaac                  Whitworth                10.11  
  5 Cloud, Dustin                Treasure Valley          10.78  
 
Women 60 Meter Hurdles
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
Section  1  
  1 Searcy, Nancy                Sacramento St.            8.63  
  2 Duree, Roshena               Sacramento St.            8.81  
  3 Olivetti, Megan              Boise State               8.92  
  4 Serrano, Analisa             Nevada                    9.04  
  5 Land, Ashley                 Nevada                    9.28  
  6 Kuklovsky, Corinne           Nevada                    9.46  
Section  2  
  1 Violett, Ericka              Sacramento St.            9.19  
  2 Whitney, Carlyn              Sacramento St.            9.29  
  3 Kann, Ari                    Cal St. Stanisla          9.32  
  4 Wornell, Ashley              Northwest Nazare          9.75  
  5 Merrell, Amanda              Northwest Nazare          9.81  
  6 Pridgen, Kathryn             Whitworth                10.08  
Section  3  
  1 Clontz, Aspen                Boise State               9.46  
  2 Lompart, Amanda              Cal St. Stanisla          9.97  
  3 Ladson, Felicia              Nevada                   10.03  
  4 Dormaier, Kristen            Whitworth                10.21  
  5 Usabel, MJ                   Northwest Nazare         10.78  
 
Men Distance Medley
=======================================================================
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
Section  1  
  1 Eastern Oregon  'A'                                10:38.9h  
  2 Boise State  'A'                                   10:40.9h  
     1) Chebii, Stanley                 2) Strong, Darren                 
     3) Wanders, Derek                  4) Lockard, Cameron               
  3 Boise State  'B'                                   11:21.1h  
     1) Schmasow, Matt                  2) Glasson, Robert                
     3) Cazier, Caleb                   4) Creamer, David                 
 
Women Distance Medley
=======================================================================
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 Boise State  'A'                                   13:01.00  
     1) Braden, Meadow                  2) Hernandez, Kendra              
     3) Hover, Leah                     4) Sande, Breanna                 
  2 Eastern Oregon  'A'                                13:19.8h  
     1) Reese, Danielle                 2) Janssen, Kyle                  
     3) Murphy, Danielle                4) Harmon, Chelsee                
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